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Resumo:  
As Medicinas Humana e Veterinária evoluem juntamente com as mudanças econômicas, 
visando aos tratamentos das doenças que vão surgindo de acordo com a exploração 
humana no meio ambiente e as condições às quais as pessoas se expõem. Cada vez mais, 
mais pessoas vivem uma rotina extremamente sedentária, gerando hábitos pouco saudáveis, 
causas prováveis de doenças que, de maneira quase epidemiológica, atingem o homem 
contemporâneo, como a diabetes mellitus. Para o controle dessa doença, há o uso não só de 
medicamentos industrializados, mas de plantas medicinais que além de auxiliarem, podem 
ser precursoras da cura. Baseando nessa mesma linha de tratamento e considerando relatos 
colhidos no senso comum, pretende-se testar inicialmente em ratos wistar a eficácia do 
Aristolochia cymbifera (Cipó Mil Homens) no controle da diabetes mellitus tipo II, visando à 
possível redução glicêmica  
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